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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
शमार् जी ये बतायें िक अपन ेजीवनकायर् में आप बीमार पड़ ेहों तो िकस िकस्म के डॉक्टर के पास गये हैं और क्यूं?
तो अगर बीमार पड़ ेहैं तो ये ऐलोपैिथक की दवाई ली ह ैजी हमने तो कई बार...
इसका कारण क्या ह ैिक आप ऐलोपैिथक क्यों, आयुवेर्द क्यों नहीं, या अंग्रेजी...
आयुवेर्द डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर जरूर चािहये जी... अचे्छ डॉक्टर नहीं हैं यहां... अगर वो हों और उनकी बिढ़या 
दवाई हो, देना पसंद करे तो चल जायेगा... ऐसी कोई िदक्कत नहीं ह.ै.. ऐलोपैिथक डॉक्टर काफी ह ैयहां... जैसे 
आर.एम.पी. वगैरह डॉक्टर, काफी हद तक डॉक्टर हैं यहां... अगर ऐलोपैिथक और डॉक्टर जो हैं, आयुवेर्िदक हैं, ये होगा 
तो एक आधा, बहुत दरू तक होगा... इस वजह से लोग वहां जाना कम पसंद करत ेहैं...
अजय जी, ये बताये िक अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं, या पिरवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता ह,ै तो आप कहां जाना 
पसंद करते हैं? ऐलोपैिथक डॉक्टर के पास, होम्योपैिथक डॉक्टर के पास या आयुवेर्िदक डॉक्टर के पास और क्यों? 
मेन तो ऐलोपैिथक प ेही जाते हैं... ऐलोपैिथक प ेईलाज जल्दी िमल जाता ह.ै.. मतलब िक आराम जो ह ैजल्दी पड़ता ह,ै 
फौरन... और जहां तक बिढ़या हॉस्पीटल में जाते हैं या एम.बी.बी.एस. डॉक्टर के पास...
कभी आपके घर के बड़-ेबूढ ेहैं, उन्होंन ेये नहीं कहा िक ये ऐलोपैिथक का जो ईलाज ह,ै ये तो टैम्परेरी ईलाज ह,ै आयुवेर्द 
में जाओ तो जल्दी से लंबा ठीक होग.े.. या जो भी हो...
अब जब ऐलोपैिथक से आप नहीं चलता तो आदमी आयुवेर्द में जाता ह ैिफर...
ऐसा हुआ ह?ै
हां, हो जाता ह.ै..
िकसके साथ हुआ ह?ै
मेरे साथ ही हुआ ह.ै..
कैसे हुआ था मतलब?
मतलब पेट में तकलीफ थी कुछ, मतलब हाजमे की िदक्कत करती थी, तो मतलब ऐलोपैिथक में आराम नहीं पड़ा तो 
आयुवेर्द बेस दवाई ली, उसमें आराम पड़ गया...
िमला आपको आराम?
हां िबलु्कल िमला... 
Hindi Vocabulary
Life's work जीवनकायर्
Ayurveda आयुवेर्द
Homeopathy होम्योपैथी
Good medicine बिढ़या दवाई
Problem िदक्कत
Enough काफी
Until enough काफी हद तक
Sick बीमार
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Hindi Questions
अजय जी कब आयुवेर्िदक डॉक्टर के पास गए थे?
1 जब सर में ददर् था 
2 जब बदन में ददर् था 
3 जब पेट में ददर् था 
4 जब कंधे में ददर् था 
अजय जी िकस डॉक्टर के पास ज़्यादातर जाते हैं? 
1 वैद्य के पास 
2 हकीम के पास 
3 एलोपैिथक डॉक्टर के पास 
4 बच्चों के डॉक्टर के पास 
Family पिरवार
Member सदस्य
In allopathy cure is faster ऐलोपैिथक पे ईलाज जल्दी िमल जाता है
Immediately फौरन
Digestive problem हाजम ेकी िदक्कत
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺷرﻣﺎ ﺟﯽ ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ اﭘﻧﮯ ﺟﯾوﻧﮑﺎرﯾہ ﻣﯾں آپ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑے ﮨﯾں ﺗو ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺋﮯ ﮨﯾں اور
 ﮐﯾوں؟
  
 ﺗو اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑے ﮨﯾں ﺗو ﯾہ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﮐﯽ دواﺋﯽ ﻟﯽ ﮨﮯ ﺟﯽ ﮨم ﻧﮯ ﺗو ﮐﺋﯽ ﺑﺎر۔۔۔
  
 اس ﮐﺎ ﮐﺎرن ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ آپ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﮐﯾوں، آﯾروﯾد ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں، ﯾﺎ اﻧﮕرﯾزی۔۔۔
  
 آﯾروﯾدک ڈاﮐﭨر، ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﺎ ڈاﮐﭨر ﺿرور ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ ﺟﯽ۔۔۔ اّﭼﮭﮯ ڈاﮐﭨر ﻧﮩﯾں ﮨﯾں ﯾﮩﺎں۔۔۔ اﮔر وه ﮨﯾں اور ان ﮐﯽ
 ﺑڑﯾﺎ دواﺋﯽ ﮨو، دﯾﻧﺎ ﭘﺳﻧد ﮐرے ﺗو ﭼل ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔۔۔ اﺳﯽ ﮐوﺋﯽ دّﻗت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ڈاﮐﭨر ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں۔۔۔
 ﺟﯾﺳﮯ آر۔ اﯾم۔ ﭘﯽ۔  وﻏﯾره ڈاﮐﭨر، ﮐﺎﻓﯽ ﺣد ﺗﮏ ڈاﮐﭨر ﮨﯾں ﯾﮩﺎں۔۔۔ اﮔر اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ اور ڈاﮐﭨر ﺟو ﮨﯾں، آﯾووﯾدک
 ﮨﯾں، ﯾہ ﮨوﮔﺎ ﺗو اﯾﮏ آدھﺎ، ﺑﮩت دور ﺗﮏ ﮨوﮔﺎ۔۔۔ اس وﺟہ ﺳﮯ ﻟوگ وﮨﺎں ﺟﺎﻧﺎ ﮐم ﭘﺳﻧد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 اﺟﮯ ﺟﯽ، ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾﮯ ﮐہ اﮔر آپ ﮐﺑﮭﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﮯ ﮨﯾں، ﯾﺎ ﭘرﯾوار ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﺳدﺳﯾہ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو آپ ﮐﮩﺎں
 ﺟﺎﻧﺎ ﭘﺳﻧد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں؟ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﯾﺎ آﯾروﯾدک ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس اور ﮐﯾوں؟
  
 ﻣﯾن ﺗو اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﭘہ ﮨﯽ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﭘہ ﻋﻼج ﺟﻠدی ﻣل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﻣطﻠب ﮐہ آرام ﺟو ﮨﮯ ﺟﻠدی ﭘڑﺗﺎ
 ﮨﮯ، ﻓوراً۔۔۔ اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﺑڑﯾﺎ ﮨﺎﺳﭘﭨل ﻣﯾں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ اﯾم۔ ﺑﯽ۔ ﺑﯽ۔ اﯾس۔ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس۔۔۔
yralubacoV udrU
ﺟﯾوﻧﮑﺎرﯾہ krow s'efiL
آﯾوروﯾد adevruyA
ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﯽ yhtapoemoH
ﺑڑﯾﺎ دواﺋﯽ enicidem dooG
دّﻗت melborP
ﮐﺎﻓﯽ hguonE
ﮐﺎﻓﯽ ﺣد ﺗﮏ hguone litnU
ﺑﯾﻣﺎر kciS
ﭘرﯾوار ylimaF
ﺳدﺳﯾہ rebmeM
ﺟﻠدی ﻣل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﭘہ ﻋﻼج retsaf si eruc yhtapolla nI
ﻓوراً yletaidemmI
 
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snoitseuQ udrU
 اﺟﮯ ﺟﯽ آﯾوروﯾدک ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐب ﮔﺋﮯ ﺗﮭﮯ؟
  ﺟب ﺳر ﻣﯾں درد ﺗﮭﺎ 1
  ﺟب ﺑدن ﻣﯾں درد ﺗﮭﺎ 2
  ﺟب ﭘﯾٹ ﻣﯾں درد ﺗﮭﺎ 3
  ﺟب ﮐﻧدھﮯ ﻣﯾں درد ﺗﮭﺎ 4
  اﺟﮯ ﺟﯽ ﮐس ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس زﯾﺎدﮨﺗر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  وﯾدﯾہ ﮐﮯ ﭘﺎس 1
  ﺣﮑﯾم ﮐﮯ ﭘﺎس 2
  اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس 3
  ﺑّﭼوں ﮐﮯ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس 4
 
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